

























xok  korrelációelemzése  által. Mivel  azonban  a  hagyományos  statisztikai  szoftvereket  (pl. 
SPSS) nem mátrixok közötti korrelációszámításra fejlesztették ki, az elemzéseimhez nem hasz‐
nálhatók. A vizsgálathoz speciális, a hálózati kapcsolatok eloszlását figyelembe vevő statiszti‐
kai modellekre  van  szükség.  Jelen  vizsgálatban az egyik  ilyen módszert, a QAP  (Quadratic 
Assignment Procedure) korrelációs eljárást alkalmaztam (Hubert, 1987; Krackhardt, 1987), a 
hálózatelemző szoftver pedig a UCINET (Borgatti, Freeman és Everett, 2006) volt.  
Az eredmények nem igazolták a feltételezéseket, azonban ennek számos oka lehet. Egy‐
részt az oktató a beszélgetések irányításával elérheti, hogy ne a hallgatók kapcsolathálózata 
legyen az  interakciók meghatározó mintázata, hiszen a  tanulók között kialakuló kapcsolat‐
rendszerre többek között jellemző a preferált csatlakozás (pl. ügyesebb, erősebb, gazdagabb 
tanulókhoz), az alcsoportok (klikkek) létrejötte, valamint a központi és a perifériális elhelyez‐
kedés, melyek előnytelenül befolyásolhatják a különböző képességű tanulók részvételét a tu‐
dásalkotó folyamatokban. Másrészt méréstechnikai problémák is lehetnek a háttérben.  
A tanulók kapcsolati rendszerének és interakciós mintázatának ismerete (elemzése és ér‐
telmezése) azonban alapvető fontosságú olyan tanulási megoldásoknál, ahol a tanulók vizs‐
gálódó közösségben, kutatás alapú, tudásépítő interakciókban vesznek részt. Mindezek miatt 
további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy tudjuk, milyen tényezők befolyásolják a termé‐
keny interakciós kapcsolatok kialakulását és gazdagodását a vizsgálódó tanulási helyzetekben. 
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